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Обострение социальных проблем в Украине связано не только с 
кризисной ситуацией экономики, но и с чрезмерно затянувшимися 
реформами. Отсутствие последовательности и систематичности в 
принятии управленческих решений препятствует возрождению в 
обществе доверия к структурам власти. Данные аспекты усугубляют 
развитие социальной сферы государства.  
Сложившаяся ситуация обусловливает поиск новых 
организационно-экономических инструментов достижения 
социального благополучия в обществе. Одним из таких способов 
является развитие предпринимательства, так как организации обязаны 
нести ответственность перед обществом, в процессе развития которого 
они появились.  
В условиях необходимости обеспечения согласования интересов 
общественного и частного секторов экономики особую значимость 
приобретает анализ элементов стратегического управления и 
инструментов воздействия на социальную среду в рамках политики 
КСО. 
Новые культурные тенденции создают качественно иной тип 
потребителя и вызывают потребность в других товарах и услугах, 
определяя новые стратегии организации. В последнее время 
наблюдаются определенные изменения в приоритетах потребителей: 
ни цена, ни качество, ни функциональность уже не позволяют 
производителю выделиться на фоне конкурентов. Опросы в 
европейских странах показали, что значительное число потребителей 
готовы отказаться от товаров и услуг предприятий, практикующих 
безответственную политику по отношению к обществу.  
Активные  стратегии  корпораций в социальной среде 
способствуют снижению девиантного поведения, угрожающего как 
экономическим показателям предприятий, так и их существованию в 
целом.  
Таким образом, активизация участия бизнеса в социальных 
проектах сможет гарантировать предприятиям корпоративного сектора 
реализацию основных интересов – получение экономического эффекта 
функционирования в долгосрочной перспективе. 
 
